



















第20回　“The Case Method”which is a system of learning and 






















































































































































































































































































































































































































































































２．Kazuo Ohnishi and Tatsuya Nomura:
Verification of Mental Influence in Man-
Machine Interaction Based on Double-
Bind Theory, in Proc. 34th Annual
Conference of International Simulation













３．Tatsuya Nomura and Takayuki Kanda:
－ －11
助　成　研　究　報　告
On Proposing the Concept of Robot
Anxiety and Considering Measurement of
It, in Proc. the 12th IEEE International
Workshop on Robot and Human








































































































schooling Inequality: International Evidence
and Some Implications,” Review of Economics






































説 明 変 数 と し て は ， 有 名 な 先 行 研 究
－ －13
助　成　研　究　報　告
（Levine,R. and D.Renelt (1991) “A Sensitivity
Analysis of Cross-Country Growth


















Economic Association 主催の AIES‐ASSA
（Association of Indian Economic Studies‐
2004 Annual Meeting of Allied Social Science
Association, Session: Trade, Banking and
Economic Growth, Jan.3 at Hyatt-Maggie）
で 発 表 さ れ た （ Hannan University
Occasional Paper No.30, 2004）。発表に際して
座長の C.Chakraborty教授（Montclair State
University）や予定討論者の P.Jain 教授

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































テーマ：“The Case Method” which is a
system of learning and teaching









































































































































































































立 大 学 で あ る Naynang Technological
























































































































































































































ら人材を招き，新たなポストであるV i c e

































とした実態調査をまとめた Office of Academic










































































































































































































































































Word & Excel 2002
応用編（Windows
XP対応）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Big Business Groups in South
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Economic Growth in Chinese
Regions
Educational Inequality and











































































































































































































































































































Proc. IEEE Int. Sympo. Com-
putational Intelligence in
Robotics and Automation / IEEE
Proc. 34th Annual Conference of
International Simulation And
Gaming Association / Inter-
national Simulation And Gaming
Association
Intelligent Virtual Agents: 4th
International Workshop, IVA
2003 / IVA 2003 Committee
Proc. The 12th IEEE Inter-




















Problems of Artificial Emo-
tions in Mental Therapy
Verification of Mental In-
fluence in Man-Machine
Interaction Based on Double-
Bind Theory
Double Bind Situations in
Man-Machine Interaction
under Contexts of Mental
Therapy
On Proposing the Concept of
































Proceedings of the 7th World
Multi-Conference on System,
Cybernetics and Informatics / IIS
Proceedings of 2003 International
Symposium on Empirical










A model based project
simulator for instructing
analysis and design techniques
of software development






































































Proc. of 2003 IEEE International




























Perceptual Grouping to Motion




A Formulation of Fuzzy TAM
Network with Gabor Type
Receptive Fields
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